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Esta casa, construida a finale s
del siglo pasado, está situada e n
una aldea de la provincia de Lugo, e n
la región del Indo .
Las formaciones pétreas de esta
región son de las eras geológica s
arcaica y primaria : gneis, pizarr a
y silex respectivamente .
No hace muchos años la región estab a
cubierta de bosques de grande s
castaños y robles y la toponimia d e
muchas aldeas y lugares hace n
referencia a este hecho .
La población se ha ocupado
tradicionalmente en la agricultur a
coro una estructura de la propiedad
feudal y unos medios muy primitivo s
dentro de una economía cerrada ,
casi autárquica .
Lentamente, la explotació n
hidrográfica y geológica de la zon a
va induciendo cambios en la forma d e
vida . Muchos emigrantes y jubilado s
regresan ahora para ocuparse e n
nuevas o viejas tareas .
Una de las personas que vivieron su
infancia y adolescencia en esta casa

principio de l
y en esta región desea volver a

modo que l a
habitarla, cumplido su itinerario

siendo única, sea iluminada cas i
laboral activo .

cenitalmente por el sol de inviern o
Esta casa responde con gran nitidez

a través de los vanos del corredo r
a un tipo frecuente en las provincias

y calentada por el fuego de la cocina .
de Lugo y Orense . Es la casa con patamal La construcción de esta cocin a
o escalera tangencial a la fachada

adquiere así el significado de qu e
y corredor superior . El corredor

la vida vuelve a instalarse en esta
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antiguo pajar y derribar una franj a
de su fachada, allí donde l a
mampostería estaba deteriorada . E l
hueco resultante se utiliza par a
abrir una puerta en planta baja y
una solana en la planta piso .
Las cocinas actuales en las casa s
de los campesinos, que sustituyen a
las antiguas "lareiras", consiste n
en una mesa de obra —exenta respect o
a la estancia— en la que est á
empotrada una "cocina económica "
de fundición, alimentada por leña .
Alrededor de esta mesa se organiz a
la vida doméstica . Se come, se
charla, se juega y se presencia l a
preparación de la comida .
El corredor y la estructura d e
soporte como parte más vulnerabl e
al paso del tiempo, requiere se r
restaurado . Las largas vigas d e
madera se sustituirán por otra s
metálicas ; los soportes y barandillas
seguirán siendo de madera .
En el interior del prisma de piedr a
el espacio se organiza según e l
"plano espacial " d e
atmósfera interior ,
cubre la escalera y regula la incidenci a
del sol y de la lluvia sobre l a
fachada .
Yuxtapuesto al prisma de la viviend a
está el pajar, de forma pentagonal .
En la planta baja estaban las cuadra s
para el ganado y en las primera y
segunda, la vivienda .
Un análisis del estado del edifici o
nos aconsejó rehacer la cubierta del
estructura .
En la fotografía de la maqueta, l a
fachada se desplaza para dejar a l a
vista el interior . De modo gráfic o
este hecho expresa la unidad físic a
y la autonomía formal de este elemento
tipológico . Resumiendo la volunta d
del proyecto podríamos decir qu e
restaurando la fachada " reconstruimos"
la casa .
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ALZADO MU R
'D A
LA
PLANTA PRIMERA
cocina, comedor y altar
SI salmo...
3 dormitorio
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